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PRESENTACIÓN    
Señores miembros del Jurado:    
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Humanidades, Escuela Profesional de Psicología de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis, presento el trabajo de 
investigación titulado: Nivel de resiliencia en los niños y niñas, víctimas de violencia 
intrafamiliar de un Instituto Nacional de Bienestar Familiar de Lima Metropolitana, 
en el año 2016”. 
 En el presente trabajo de investigación se describen los hallazgos, la cual tuvo 
como objetivo determinar el Nivel de resiliencia en los niños y niñas, víctimas de 
violencia intrafamiliar de un Instituto Nacional de Bienestar Familiar de Lima 
Metropolitana en el año 2016; Los cuales han sido evaluados a través del inventario 
de factores personales de resiliencia. 
A continuación, se detallan los seis capítulos en las que está dividida la 
investigación:  
En el capítulo I: se expone la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio y objetivos.  
El capítulo II: contiene el diseño de investigación, Variables, operacionalización, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
El capítulo III: se desarrolla la interpretación de los resultados obtenidos. 
El capítulo IV: se expone las discusiones con los resultados obtenidos y 
antecedentes.  
El capítulo V: se desarrolla las conclusiones de la investigación.  
El capítulo VI: se expone las recomendaciones de la investigación. 






Señores miembros del jurado, espero que el trabajo de investigación realizado 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de resiliencia en 
los niños y niñas, víctimas de violencia intrafamiliar de un Instituto Nacional de 
Bienestar Familiar de Lima Metropolitana en el año 2016. La investigación es de 
tipo básica de nivel descriptivo, ya que se describe la resiliencia y sus factores 
personales, con un diseño no experimental, de corte transversal. La muestra fue 
de tipo censal, conformada por 100 niños (as).  
Para medir el nivel de resiliencia y sus factores personales, se utilizó el inventario 
de factores personales de resiliencia, propuesto por Ana Cecilia salgado Lévano 
en el año 2005. Los resultados revelaron que los niños víctima de violencia 
poseen una alta resiliencia, así mismo se observó que el factor personal de 
autoestima, se obtuvo un 54% el cual indica que se encuentran en un nivel alto, 
en el factor personal de empatía, se obtuvo un 55% el cual también nos indica 
un nivel alto, en el factor personal de autonomía con un 55% indicando un nivel 
alto, en el factor personal de creatividad, se obtuvo un 48% indicando un nivel 
alto y por último el factor personal de humor con un 61% obteniendo claramente 
un nivel alto. 















This research aimed to determine the level of resilience in children, victims of 
domestic violence a national institute of family welfare metropolitan Lima in 2016. 
The research is basic type of descriptive level, as described resilience and 
personal factors, with a non-experimental design, cross section. The nonrandom 
sample consisted of 100 children. 
Inventory of personal resilience factors proposed by Ana Cecilia Salgado Lévano 
in 2005. The results revealed that children who are victims of violence have high 
resilience, was used and it was observed to measure the level of resilience and 
personal factors, staff self-esteem factor 54% which indicates that at a high level 
in the personal factor of empathy 55% which also indicates a high level in the 
personal factor of autonomy was obtained was obtained a 55% indicating a high 
level, staff creativity factor 48% indicating a high level and finally the personal 
factor in the mood with 61% achieving a high level clearly was obtained. 
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